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態 Siトx+ Gexの対応するEmlX(B･x)とのエネルギー差は非常に小さく, AE(B･x)/E(32･
x)∠10-4 である [9] ｡ 従ってSil-xGex固溶休の状態方程式 P(B･x)を荒っぽく次の様に
置き換える｡
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例として, y-0.9,f.(0.9ト go(0･9)-15.5kbar,A2- -5×103kbar･B2 - -4×







0.015 0.116 -4.22 -5.77
0.029 0.101 -7.04 - 10.14
0.041 0.086 -8.06 - 12.71
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138±14 142±14 146±15 146±15 128±12 100±9
0.886±0.003 0.868±0.004 0.857±0.005 0.857±0.005 0.863±0.004 0.897±0.004
2.30±0.03 2.41±0.03 2.51±0.03 2.63±0.03 2.74±0.04 2.85±0.04
0.328±0.03 0.354±0.03 0.379±0,035 0.396±0.03 0.367±0.03 0.295±0.025
4.712±0.008 4.721±0.008 4.730±0,008 4.756±0.007 4.816±0.006 4.892±0.005
2.500±0.002 2.504±0.002 2.514±0.002 2.528±0.002 2.560±0.003 2.605±0.003
Sio.5Ge..5ー固溶体の高圧相としてβ-Sn型構造の規則相を想定する｡単体Si及びGeの擬
ポテンシャル [10]を用いて相転移についての物性量としてPt-160±20kbar,AB .-2･
55±0･03cm3/mole, AE-0･422±0･04eV/atom,Bt- 128±6a･u･,B'.- 99± 5
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